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SÍLABO DEL CURSO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3   Departamento: ------- 
1.4   Requisitos: 120 créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: VIII 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 08 horas totales (4HC  - 4HNP) 
1.9   Créditos: 04 
 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórica práctica, pertenece al área formativa. Proporciona al estudiante 
competencias relacionadas con la aplicación de requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 y la 
identificación de peligros y análisis de riesgos para salud y seguridad en el trabajo. Los principales 
temas son:  
 Herramientas de la Calidad 
 Gestión por procesos. 
 Norma ISO 9001:2008. 
 Norma OHSAS 18001. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe en el que detalla el diagnóstico de la 
aplicación de requisitos de la norma ISO 9001: 2008 y la identificación de peligros y análisis de riesgo 
para la salud y seguridad en el trabajo, enmarcado en la empresa seleccionada demostrando 
responsabilidad social y compromiso. 
 
 IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Unidad I: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante presenta un informe en el que detalla la 
resolución de casos utilizando herramientas de la calidad. 
Seman
a 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
1 
 Historia y 
Evolución de 
los Sistemas 
de Gestión 
 Participa en 
sociodrama, 
escenificand
o los 
conceptos 
de clase 
 Investiga 
sobre los 
temas 
desarrollados 
en clase 
 Aula Virtual  Participa en 
clase 
demostrando :  
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 Pensamiento 
crítico 
2 
 Principios de la 
gestión de la 
calidad. 
 El Premio 
Nacional a la 
Calidad 
 Expone el 
informe de 
la 
investigació
n sobre una 
de las 
empresas 
ganadoras 
del Premio 
Nacional a 
la Calidad- 
Perú 
 Investiga 
sobre una 
empresa 
ganadora del 
Premio 
Nacional a la 
Calidad- 
Perú 
 Aula Virtual 
 www.sni.org.p
e  
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
  
 Presentación de 
Informe: (T. 
individual). 
 Profundidad de 
investigación 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 Pensamiento 
crítico 
 Uso de fuentes 
bibliográficas 
3  
 Herramientas  
de la calidad: 
Cualitativas 
 Resuelve 
casos de 
estudio 
 Resuelve 
casos de 
estudio y 
presenta 
informe 
respectivo 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presentación de 
Informe: (T. 
individual). 
 Pensamiento 
crítico 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 Resolución de 
ejercicios 
4 
 Herramientas  
de la calidad: 
Cuantitativas 
 Resuelve 
casos de 
estudio 
 Resuelve 
casos de 
estudio y 
presenta 
informe 
respectivo 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presentación de 
Informe: (T. 
individual). 
 Pensamiento 
crítico 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 Resolución de 
ejercicios 
Evaluación T1: Promedio de trabajos individuales y grupales 
Unidad II: Gestión de procesos 
Logro de unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante sustenta un informe en el que 
desarrolla el mapa y caracterización de los procesos y los indicadores de la cadena de valor de la 
organización seleccionada en base a la información obtenida. 
Seman Saberes Básicos Actividades de Aprendizaje Recursos Criterios de 
 a Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
Evaluación 
5 
 Gestión de 
Procesos: 
proceso, mapa 
de procesos 
 Diseña el 
mapa de 
procesos 
para la 
organizació
n 
seleccionad
a. 
 
 Investiga 
sobre los 
aspectos 
desarrolados 
en clase en 
la 
organización. 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presenta un 
Informe: (T. 
grupal). 
 Pensamiento 
crítico 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 Resolución de 
ejercicios 
6 
 Caracterizació
n de procesos 
 Describe la 
caracterizac
ión de 
procesos. 
 Desarrolla la 
caracterizaci
ón de 
procesos de 
la cadena de 
valor de la 
organización 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presenta un 
Informe: (T. 
grupal). 
 Pensamiento 
crítico 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 Resolución de 
ejercicios 
7 
 Indicadores de 
gestión 
 Diseña 
indicadores 
para los 
procesos de 
la cadena 
de valor de 
la 
organizació
n. 
 Investiga 
sobre los 
aspectos 
desarrolados 
en clase en 
la 
organización. 
 Ms Power 
point 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presenta 
Informe: (T. 
grupal). 
 Pensamiento 
crítico 
 Capacidad de 
análisis y 
síntesis 
 Resolución de 
ejercicios 
8 EVALUACION PARCIAL 
Unidad III: ISO 9001: 2008 
Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta un informe en el que detalla el 
diagnóstico respceto al cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001: 2008 en la organización 
seleccionada. 
Seman
a 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
9 
 Familia de las 
normas ISO 
 ISO 9001: 
capítulo   4 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales 
de cada 
saber 
básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos 
sobre cada 
saber 
básico. 
 Visita la 
empresa 
seleccionada 
e identifica la 
aplicación de 
los requisitos 
de la norma. 
 ISO 9001: 
2008 
 Ms Powerpoint 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Presenta un 
Informe de los 
resultados de las 
actividades no 
presenciales. (T. 
grupal) 
 
Seman Saberes Básicos Actividades de Aprendizaje Recursos Criterios de 
 a Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
Evaluación 
10 
 ISO 9001: 
capítulo  5 y 6 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales 
de cada 
saber 
básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos 
sobre cada 
saber 
básico. 
 Visita la 
empresa 
seleccionada 
e identifica la 
aplicación de 
los requisitos 
de la norma. 
 ISO 9001: 
2008 
 Ms Powerpoint 
 Ms Excel 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Informe de los 
resultados de las 
actividades no 
presenciales. (T. 
grupal) 
 
11 
 ISO 9001: 
capítulo  7 y 8 
12 Evaluación T2: Promedio de trabajos individuales y grupales 
Unidad IV: NORMA OHSAS 18001:2007  
Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora y sustenta un informe en el que detalla 
el diagnóstico de la aplicación de requisitos de la norma ISO 9001: 2008 y la identificación de peligros 
y análisis de riesgo para la salud y seguridad en el trabajo, enmarcado en la empresa seleccionada 
demostrando responsabilidad social y compromiso. 
Seman
a 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas no 
Presenciales 
13 
 OSHAS 18000: 
legislación 
nacional 
relacionada 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales 
de cada 
saber 
básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos 
sobre cada 
saber 
básico. 
 Investiga 
sobre los 
temas 
tratados en 
clase. 
 OHSAS 
18001:2007 
 DS 009_2005-
TR 
Reglamento de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 
 Ms Power 
point 
 Multimedia 
 Aula Virtual 
 Plantillas para 
el análisis del 
riesgo 
 Informe de los 
resultados de las 
actividades no 
presenciales. (T. 
grupal) 
 
 
14 
 Identificación 
de peligros y 
análisis de 
riesgos para la 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo SST 
(IPER) 
 Desarrolla 
el IPER en 
las 
instalacione
s señalas 
por el 
docente 
Iidentifica los 
peligros 
relacionados 
a seguridad 
y salud en el 
trabajo y 
analiza los 
riesgos en 
las 
instalaciones 
de la 
empresa 
seleccionad
a 
15 Evaluación T3: Informe de trabajo final 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Estudio de casos 
 Talleres 
 Exposición individual y/o grupal 
 Debate. 
 Aprendizaje Basado en proyectos. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
     
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
№ Código Autor (es) Título 
1.  658.4013 
EVAN 2008 
Evans, James R. ;  
Lindsay, William M. 
Administración y control de la calidad. 
2.  658.562 
FOLG 
Folgar, Oscar 
Francisco 
Sistemas consolidados de gestión, ISO 9001, ISO14001, 
OSHA 18001 3ra Ed., Eureka, Buenos Aires, Argentina, 
2005. 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Promedio de las calificaciones obtenidas hasta la semana 04 4 
T2 Promedio  de las calificaciones obtenidas de la semana 05 a la semana 11 12 
T3 
Promedio ponderado de las calificaciones obtenidas  desde la semana 12 
hasta la 14 
15 
  
2. Bibliografía Complementaria 
№ Código Autor(es) Título 
1
 
  
 658.4013 
BANC  
Banco Japonés e Instituto 
Japonés de Investigación 
Económica 
Manual de administración de la calidad total y 
círculos de control de calidad, 1ra. Ed., Banco 
Interamericano de Desarrollo, Tokio, Japón, 2004.  
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para   resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
